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! ཬᕝ୍ᶞ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ᮾ໭ᨭ㒊ᖹᡂ  ᖺᗘ㟁Ẽ㛵ಀᏛ఍ᮾ໭ᨭ㒊㐃ྜ኱఍ᨭ㒊ዡບ㈹㸪ඹ㏻ゝㄒᇶ┙ୖ࡛
ࡢ &DPHOOLD ࡜ 5LMQGDHO ࡢ㧗㏿࡞ᐇ⿦ᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ ᖺ  ᭶  ᪥
௨ୖࠊศᩓࢩࢫࢸ࣒ㅮᗙ㧗⏣ ,, ◊࡟ྠࡌ
! ࡑࡢ௚ࡢάື!
x! ኟᏘࢮ࣑ྜᐟ ᭶  ᪥㹼 ᪥኱ἑ Ἠⰼᕳᕷ
x! ෤Ꮨࢮ࣑ྜᐟ ᭶  ᪥㹼 ᪥ᅜ❧ᒾᡭᒣ㟷ᑡᖺ஺ὶࡢᐙ⁪ἑᮧ
